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Prof. Sözen evlendi
İSTANBUL Eski Belediye Başkanı Prof. 
Nurettin Sözen, dün gece İstanbul 
Üniversitesi'nin Baltalimanı'ndaki sosyal 
tesislerinde düzenlenen bir törenle, Yıldız 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Müjgan 
Şerefhanoğlu ile evlendi. Beşiktaş Belediye 
Başkanı Ayfer Atay'ın kıydığı nikâh töreninde 
60 yaşındaki Sözen ile Şerefhanoğlu'nun 
şahitliklerini, CHP onursal Başkanı Erdal İnönü 
ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaptılar. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip 
Erdoğan da törene bir çelenk gönderdi. Töreni 
izleyen çok sayıdaki basın mensubunun 
sorularını yanıtlayan Sözen, Şerefhanoğlu ile 
iki öğretim görevlisi olarak, yıllar önce 
tanıştığını, evliliğe son yıllarda karar 
verdiklerini ifade etti. Profesör oluncaya kadar 
katıldığı pek çok sınavda ve daha sonra 
katıldığı seçimlerde heyecanlandığını belirten 
Sözen, “Bu başka bir heyecan. 
Heyecanlanmadım dersem yanlış olur. Mutlu 
bir heyecanı yaşıyorum şimdi" dedi. Nikâha, 
Yaşar Kemal, Emre Kongar'ın yanı sıra seçkin 
bir davetli topluluğu katıldı.
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İnönü şapkaya takıldı
NİKÂH şahidi Erdal İnönü, 





“Mimari bir esere 
benziyor" dedi. 
Mimarlık Fakültesi 
Öğretim üyesi olan 
Müjgan Şerefhanoğlu'nun 
da İnönü'ye “Mimar 
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